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TСО КrtТМХО СТРСХТРСts tСО РОЧОrКХ trОЧНs oП ТЧЧoЯКtТoЧ КМtТЯТtв ТЧ НТППОrОЧt МouЧtrТОs, tСО bКsТМ 
ОХОЦОЧts oП ТЧЧoЯКtТoЧ poХТМв oП ОЧtОrprТsО. KОвs stТЦuХКtТЧР oП ТЧЧoЯКtТoЧ oП НoЦОstТМ 
ОЧtОrprТsОsКrОrОprОsОЧtОН, outХТЧОН tСО ЦКТЧ МoЦpoЧОЧts oП suММОssПuХ ТЧЧoЯКtТoЧ oП 
ОЧtОrprТsОs. 
KОваorНs: ТnnovatТon, markОtТnР aМtТvТtв, ТnnovatТonaМtТvТtв, МompОtТtТon. 
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